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APPRENDRE ET FAIRE APPRENDRE : TROIS CONTRIBUTIONS
Lors du séminaire international de l’Institut Français d’Éducation (IFÉ) « Apprendre et Faire Apprendre », qui s’est 
tenu quatre années durant, certaines contributions particulièrement intéressantes ont retenu l’attention des participants.
Nous publions dans ce numéro d’Éducation & Didactique trois articles issus de ces contributions, qui nous semblent 
bien poser la question, chacun à sa manière, des liens possibles, voire nécessaires, entre « enseigner » et « apprendre », 
entre « faire apprendre » et « apprendre ».
